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NÁZEV:  
Analýza grafických editorů  
ABSTRAKT:  
Předmětem diplomové práce je porovnání a zhodnocení zejména bezplatných rastrových a 
vektorových editorů a prohlížečů (správců fotografií), které by mohly najít uplatnění v prostředí 
základních i středních škol. V úvodní části jsou stručně nastíněny konkrétní možnosti využití 
grafických aplikací ve školách. Následuje samotná analýza jednotlivých typů programů, která se 
zaměřuje hlavně na porovnání funkčních možností programů, jejich hardwarovou náročnost a 
jednoduchost použití. Porovnání by měla poskytnout dostatek informací k vybrání toho správného 
softwaru nejen pracovníkům škol. Důležitou oblastí práce je výzkumná část a její tři dotazníková 
šetření. Jejich výsledky ukazují reálné využití grafického softwaru u vzorku respondentů z celé České 
republiky.  
KLÍČOVÁ SLOVA:  
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ABSTRACT:  
The aim of the diploma work is to compare and evaluate mainly free raster and vector  
editors and viewers (photo file managers) which could be used at the environment of primary  
and secondary schools. In the opening part of the work there are briefly mentioned real  
possibilities of using graphics applications at schools. Separate analyses of all programmes  
are described in following parts. The analyses deal with features of the programmes, hardware  
requirements and usability. The comparisons should offer enough general information for  
choosing the correct software. The important part of the work is the research and it’s three  
questionnaire investigations. Their results demonstrate real usage of graphic software among  
informants from all of the Czech Republic.  
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